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RESUMEN En la producción de terra sigillata hispánica decorada procedente del centro de producción de Los 
Villares de Andújar (Jaén) se observan ricas y variadas composiciones. Estas pueden estar constitui­
das por motivos decorativos o/y por temas. En la T.S.H. decorada de Andújar se documentan temas 
de guirnalda, festón -en su modalidad de directo e invertido--, arquería y cruciforme, cada uno de 
ellos con sus propias peculiaridades en función de la mayor o menor creatividad del alfarero. 
Palabras clave: Betica, Cerámica romana. T.S.H. decorada, Centro· de producción. 
ABSTRACT In the production of decorated hispanic terra sigillata from Los Víllares de Andujar (Jaen) we 
observe a variety of rich compositions of only decorative pattems and/or themes. In the T.S.H. 
decorated in Andujar we see garland, festoon, both direct and inverted, archery, and cruciform, 
every each with their own characteristics depending on the skilfulness and creativity of the 
potter. 
Key words: Baetica, Roman pottery, Decorated T.S.H., Centre of production. 
La terra sigillata hispánica decorada procedente del centro de producción de Los Villa­
res de Andújar presenta una rica variedad temática (1), pudiendo ésta clasificarse en temas 
de guirnalda, festón, arqueria y cruciforme. 
El objeto del presente trabajo es realizar, precisamente, un estudio exclusivo de dicho 
repertorio temático que nos va a permitir observar una serie de variaciones dentro de un 
mismo tema, en función de la mayor o menor creatividad de cada alfarero. 
Los materiales que van a estudiarse proceden principalmente de las dos últimas campa­
ñas de excavación, concretamente de los vertederos explorados de los cortes 21, 22, 23,24 (2), 
(1) En el mes de abril de 1982 se celebró en Madrid una reunión en la que participaron diversos especialistas 
en T.S.H., estableciendo una terminología y unos criterios de atribución para dicha cerámica. Uno de los conceptos 
emitidos fue el de tema, entendiendo por tal "la combinación de motivos que constituyen una unidad decorativa". 
Ver al respecto V.V.A.A.: "Terminología y criterios de atribución", Monografías del Museo Arqueológico Nacional I, 2, 
1983, pp. 116-122. 
(2) ROCA ROUMENS, M. y SOTOMAYOR MURO, M.: "Los alfares romanos de los Villares de Andújar 
(Jaén). Campaña 1981", Not. Arq. Hisp. 15, 1983, pp. 273-281. 
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26, 27 y 28 (3). También hemos tenido presente algún otro material perteneciente a los verte­
deros explorados de los cortes 12, 14, 15 y 16 (4), que nos han permitido realizar un estudio 
más completo de esta problemática. 
TEMA DE GUIRNALDA 
La diversidad temática observada en las guirnaldas del centro de producción de Andú­
jar aconseja dividirlas, con arreglo a la misma, en varios grupos: 
Grupo 1 
Corresponde a guirnaldas onduladas de las que salen ramas laterales terminadas en un 
motivo vegetal de hojas (fig. 1:1-3). A veces esta representación temática está limitada en su 
parte inferior por pequeñas metopas a modo de cenefa y en la parte superior por un friso 
formado por ovas alternando con lengüetas rematadas en estrellas entre dos baquetones 
lisos o entre baquetón y línea ondulada (fig. 1 :4). 
Grupo 2 
Guirnaldas onduladas angulosas de las que, a veces, salen ramas, no necesariamente 
laterales, terminadas en motivos vegetales. (fig. 2:5-8). 
Grupo 3 
Guirnaldas angulosas con ramas terminadas en 1notivos vegetales (fig. 2:11 ). 
Grupo 4 
En algunos vasos se observa cierta variabilidad dentro del tema tradicional de guirnal­
da, siendo la propia creatividad del alfarero la que le ha llevado a insertar, en dicho tema, 
diversos motivos animales, vegetales o circulares (figs. 2:9-10 y 3:12). 
(3) SOTOMAYOR MURO, M., ROCA ROUMENS, M., CONTRERAS CORTES, F., MORENO ONORA­
TO, A y FERNANDEZ GARCIA, M.I.: "El centro de producción de Terra Sigillata Hispánica de Los Villares de 
Andújar, Jaén, Campaña de 1982", Cuad. Preh. Gr. 9, 1984, pp. 235-260. 
(4) SOTOMAYOR MURO, M., ROCA ROUMENS, M. y SOTOMAYOR, N.: "Los alfares romanos de Andú­
jar. Campañas de 1974, 1975 y 1977", Not. Arq. Hisp. 6, 1979, pp. 443-496. SOTOMAYOR MURO, M., ROCA ROU­
MENS, M., SOTOMAYOR, N. y ATENCIA PAEZ, R.: "Los alfares romanos de Los Villares de Andújar (Jaén). 
Campaña de 1978-79", Not. Arq. Hisp. 11, 1981, pp. 309-368. 
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Grupo 5 
Frente a estos tipos de guirnaldas, más o menos tradicionales, nos encontramos con 
otras, hasta el momento típicas de Andújar y adscritas a la actividad del alfarero que firma 
su producción como MS.M Estos temas de guirnalda pueden dividirse, siguiendo a Sotoma­
yor (5) en los siguientes grupos: 
l. Guirnaldas continuas o ligadas. Se advierten variantes en función de la disposición 
que presentan los motivos vegetales que brotan de la guirnalda: 
1.1. Rama ondulada de la que brota un motivo vegetal hacia arriba alternando con otro 
hacia abajo (fig. 3:13,18). 
1.2. Rama ondulada de la que brotan hacia arriba unos motivos vegetales (fig. 
3:14,15). 
1.3. Rama ondulada de la que brotan dos palmetas hacia abajo y una hoja lanceolada 
hacia arriba (fig. 3:17). 
1.4. Rama ondulada de la que brota una hoja lanceolada a la que se superponen dos do­
bles círculos concéntricos de línea continua a la vez que alterna en los roleos con do­
bles círculos concéntricos, exterior ondulado e interior sogueado (fig. 3:16). 
2. Guirnalda alternando con otros motivos. Para Sotomayor "una variante del tema de la 
rama ondulada es el esquema simétrico consistente en un elemento vegetal vertical de cuya 
base parten hacia arriba a cada lado sendas ramas, normalmente onduladas y rematadas a 
su vez por otro elemento vegetal" ( 6). 
2.1. Guirnalda constituida por una hoja pedunculada de cuya base salen unas ramas on­
duladas terminadas en motivos vegetales de hojas y que alternan bien con un motivo 
decorativo o bien con otro tema (fig. 4:19,24). 
3. Guirnalda en metopas. Son característicos de este grupo aquellos vasos que muestran 
en la metopa bi.en una hoja lanceolada bien una palmera de cuya base salen, a ambos lados, 
ramas curvadas hacia arriba y terminadas en palmetas hacia abajo (fig. 4:21). 
3.1. Una variante importante dentro de este grupo se ha puesto de manifiesto en tres ejem­
plares, adscritos con ciertas reservas a MS.M en los que de la base bien de una hoja 
lanceolada bien de una palmera salen unas ramas onduladas terminadas en motivo 
vegetal invertido (fig. 4:20,22,23). 
4. Varios. En este apartado se incluyen algunos ejemplares en los que su carácter frag­
mentario o el diferente tratamiento del tema nos impide incluirlos en los tres subgrupos an­
teriores. Tan sólo los vasos del apartado 4.1. son seguros de MS.M al haberse documentado 
su marca, manteniendo para los restantes las debidas reservadas de atribución. 
4.1. Vaso n.0 1: rama ondulada sinuosa en la que se inserta una cartela rectangular de la 
(5) SOTOMAYOR MURO, M.: Marcas y estilos en la sigillata decorada de Andújar, Jaén, 1977, pp. 25-39. 
(6) SOTOMAYOR MURO, M.: Marcas y estilos .... op. cit., nota 5, p. 29. 
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que se conserva sólo la letra M; bajo dicha rama se observa parte de un motivo circular 
que encierra un pájaro con la cabeza vuelta a la izquierda (fig. 5:25). 
Vaso n.o 2: rama ondulada de la que brotan hacia arriba una palmeta y posiblemente 
también una hoja alternando con lo que sería parte de triple círculo concéntrico. En 
una cartela rectangular terminada en ansa circular conserva parte de una marca retró­
grada (� O) F.MS.M situada bajo los motivos descritos (fig. 5:26). 
4.2. Incluimos en este apartado una serie de vasos con una composición similar a los nú­
meros 347, 350 y 352 de Sotomayor (7), quien los consideró como muy probables de 
MS.M o estrechamente relacionados con él, basándose en la presencia, en los mismos, 
de punzones característicos de este alfarero así como en su ubicación en el nivel de 
mayor concentración de sus marcas (fig. 5:27,28). 
TEMA DE FESTON 
Se observan festones tanto directos como invertidos. Los festones muestran estructuras 
diferentes que nos hacen dividirlos en varios grupos: 
Grupo 1 
Festones dobles, exterior dentado e interior segmentado, que recuerdan las estructuras 
de las arquerías del grupo 2. Estos a su vez se subdividen en: 
l .  Festones dobles separados por una línea ondulada de la que pende una palmera 
(fig. 5:29,31). 
2. Festones dobles con motivos animales inscritos, separados por bastones segmenta­
dos de los que pende una palmera (fig. 5:30). 
3. Festones invertidos que parecen ser una réplica del grupo 2 de las arquerías tanto 
en la estructura como en los otros motivos decorativos que le acompañan (fig. 6:32-33). Es 
posible considerar estos vasos realizados por la misma mano que la de las arquerías del 
grupo 2.1. y 2.3. (figs. 8:46-47 y 9:56-57). 
Grupo 2 
Festones dobles con motivo animal, vegetal o circular inscrito y cuya separación se 
efectúa por bastones segmentados de los que pende un motivo vegetal. 
l .  Vasos con motivos animales (grifo, conejo, ave, cuadrúpedo) inscritos en festón 
doble, separados por bastones segmentados de los que penden, bien un candelabro vegetal 
(fig. 6:36), o bien una palmera (fig. 6:37). 
(7) SOTOMA YOR MURO, M.: Marcas y estilos ... , op. cit., nota 5, p. 34. 
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2. Festones dobles segmentados con roseta multipétala inscrita y separados por basto­
nes segmentados de los que pende. una palmera (fig. 6:34). 
3. Festones dobles perforados sobre los que se sitúa un círculo, igualmente perforado, 
y separados por bastones segmentados de los que pende una palmera (fig. 6:35). 
Grupo 3 
Vasos con motivos animales o vegetales inscritos en festones triples y separados entre sí 
por bastones segmentados de los que pende un motivo vegetal. 
l. Motivos animales (grifo, conejo, perro, pájaro, cuadrúpedo) inscritos en festones tri­
ples con diversa estructura y separados por bastones segmentados o por una línea ondulada 
de los que pende una palmera (fig. 7:38). 
2. Roseta de siete pétalos inscrita en un festón triple, separado por bastones segmenta­
dos de los que pende una palmera (fig. 7 :39). 
Grupo 4 
Festones dobles de pequeño tamaño con motivos animales o vegetales sobre ellos, que 
imprimen cierta delicadeza a la composición (fig. 7:40). 
l. Motivos vegetales inscritos en pequeños festones dobles separados por bastones 
segmentados (fig. 7:41-42). 
Grupo 5 
Al alfarero Q VARTIO se atribuyen una serie de vasos en los que se observan temas de 
festón tanto directo como invertido (fig. 7:43-45). No vamos a entrar en su consideración ya 
que han sido ampliamente descritos con anterioridad (8). 
TEMA DE ARQUERIA 
Las diferencias existentes entre arcos y soportes nos permiten establecer cuatro grupos: 
Grupo 1 
Arquerías que presentan una estructura más o menos clásica en las que el arco, doble o 
triple, sostenido por una especie de columna, cobija una figura humana (fig. 8:48-49). 
(8) FERNANDEZ GARCIA, M.I.: "Características decorativas de QVARTIO, un alfarero del centro de pro­
ducción de Los Villares de Andújar (Jaén)", Cuad. Preh. Gr. 10, 1985, pp. 391-411. 
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Grupo 2 
Arquerías cuya estructura se observa en vasos que atribuimos al alfarero MS.M (fig. 
4:19,20,24). Se constatan numerosos ejemplares en los que existe una gran variabilidad en la 
sustentación de las mismas. Así frente a soportes constituidos por motivos en "S" superpues­
tas (fig. 8:50), bastones segmentados (fig. 8:51) o motivo vegetal de hoja triangular alargada 
(fig. 8:52) encontramos otros muchos en los que dichas arquerías están sustentadas por un 
tronco de palmera. La variedad de motivos decorativos inscritos en este último tipo nos per­
mite subdividirlas en: 
l. Vasos que presentan arco doble, exterior dentado e interior sogueado, terminado en 
una especie de capitel cuadrado o rectangular que se apoya sobre un soporte de tronco de 
palmera y que llevan inscrito un motivo animal (cabra) o un motivo vegetal (hoja peduncu­
lada) alternando con motivos verticales compuestos por lúnulas o gqirnaldas bifoliáceas re­
matadas por motivos vegetales (fig. 8:46-47). 
2. La estructura del arco es similar a la del grupo anterior pero los motivos animales y 
vegetales encerrados bajo ellos además de ser completamente distintos, son de tamaño más 
pequeño, llevando los animales bajo sus patas una línea ondulada y ofreciendo en general 
una sensación más delicada en su composición (figs. 8:53 y 9:54). 
3. Vasos de doble arco, exterior dentado e interior continuo, que llevan inscritos unos 
motivos animales de ave o pájaro con la cabeza vuelta hacia la izquierda y con bifoliáceas 
bajo sus patas. Unos bastones segmentados horizontales sobre los que se sitúa una roseta de 
siete pétalos separan las arquerías entre sí (fig. 9:56-57). 
Grupo 3 
En este apartado se incluyen vasos con arcos y soportes variados. En base a éstos últi­
mos hemos establecido una subdivisión: 
l. Vasos con doble arco continuo que llevan inscrito un círculo sogueado que encierra 
a una perlita. Como soporte de la arquería se constata una posible ara (fig. 9:59). 
2. Vasos cuyos arcos descansan sobre guirnaldas bifoliáceas verticales (fig. 9:55,58,60). 
3. Arcos dobles con bastones segmentados como soportes, formando parte de una 
composición metopada (fig. 9:61). 
Se observa una gran variedad y originalidad en el tratamiento de las arquerías, lo que 
parece sugerir la intervención de diferentes manos, pudiendo esbozarse, aunque tímidamen­
te, posibles futuros estilos que estarían �representados, con las debidas reservas, por los sub­
grupos 2.1., 2.2. y 2.3. 
Grupo 4 
Incluimos en este apartado una serie de vasos adscritos al alfarero . MS.M (fig. 
4:19,20,24) que presentan una estructura de arco similar a los constatados en otros ejempla-
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·res (figs. 8:46,47,50,51,53 y 9:54,56,57). Afirmar que éstos, en el estado actual de las investiga­
ciones, son de MS.M por la estructura del arco, nos parece arriesgado, ya que los demás 
punzones que componen su decoración son muy comunes en Andújar; se trata de vasos con 
cierta entidad que hemos analizado en detalle en los apartados de festones y arquerías. 
TEMA CRUCIFORME 
Dentro de los vasos con temas cruciformes podemos establecer los siguientes 
grupos: 
Grupo 1 
Incluimos en éste aquellos ejemplares constituidos por simples líneas onduladas cru­
zándose en forma de aspa, normalmente en composición metopada (fig. 10:62). 
La introducción de motivos decorativos en estos temas cruciformes nos induce a esta­
blecer dos subgrupos: 
l .  Cruciformes que en el centro muestran un motivo decorativo. Este puede ser un 
doble círculo concéntrico de línea continua (fig. 10:64), o una palmeta circular con doble 
vástago y pedestal (fig. 10:66). 
2. Incluye cruciformes con línea ondulada en cuyos ángulos se insertan diversos moti­
vos decorativos (fig. 10:63). 
Grupo 2 
Cruciformes que recuerdan a ejemplares de la producción sudgálica, a partir del esque­
ma formado por el aspa de línea ondulada con ramas también onduladas, laterales, remata­
das en sus extremos por motivos vegetales y en la parte superior y/o inferior, bien una pal­
mera, o bien un candelabro vegetal, flanqueados en sus extremos, a veces, por motivos ani­
males (fundamentalmente pájaros y grifos) o vegetales (fig. 10:67-68). 
En algunos ejemplares se observa ·en la parte inferior central del cruciforme un motivo 
animal (toro, conejo, cuadrúpedo) (fig. 10:65,69). 
Grupo 3 
En este grupo incluimos con las debidas reservas, vasos en los que la línea ondulada se 
sustituye por una guirnalda bifoliácea, resultando un cruciforme un tanto peculiar 
(fig. 11:70,72). 
Los tres grupos anteriores se establecen en función del tratamiento que recibe el tema 
cruciforme, sin que por el momento ello sea indicativo de posibles atribuciones a determina­
dos estilos, conocidos o no, de Andújar. 
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Grupo 4. 
Existen una serie de vasos atribuibles al alfarero CVDAS que presentan temas de cruci­
forme constituidos por simples líneas onduladas que se cruzan en forma de aspa, a las que 
se añaden diversos motivos, en todo caso complementarios, que imprimen a la producción 
temática de este alfarero una cierta personalidad (fig. 11:71,73-75). 
INVENTARIO (9) 
T.S.H. 1.-Inv. Aj. 22/48. Corte 22, capa 1/11. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Tema de guirnalda ondulada de la que salen ramas laterales terminadas en motivo vegetal 
de hoja. Limita la decoración en su parte superior ovas alternando con lengüetas rematadas por estre­
llas entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 2.-lnv. Aj. 4503. Corte 12. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 18 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y algo caedizo en el exterior, poco 
brillante en el interior. 
Decoración: Tema de guirnalda ondulada de la que salen ramas laterales terminadas en motivo vegetal 
de hojas. Limita la decoración en su parte superior ovas alternando con lengüetas rematadas por estre­
llas entre baquetón y línea ondulada. 
T.S.H. 3.-lnv. A}. 28/81. Corte 28, capa 111. 
Forma: Drag. 37. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por un baquetón liso. Zona superior: tema de guirnalda ondulada 
con ramas laterales terminadas en motivo vegetal de hoja. Zona inferior: pequeña metopa con motivo 
animal (cuadrúpedo, liebre) con línea ondulada bajo sus patas que alternan con metopa de motivo ve­
getal; motivo de separación de metopa: doble línea ondulada. 
T.S.H. 4.-Inv. Aj. 9027. Corte 16. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: no se puede precisar. 
(9) Para la descripción de los colores de pasta y barniz hemos seguido a CAlLLEUX A: Notice sur le code des 
couleurs des sois. 
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3 
Fig. 1.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de guirnalda. 
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Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por un baquetón liso. Zona superior: tema de guirnalda ondulada 
de la que salen ramas laterales terminadas en motivo vegetal de hoja. Zona inferior: pequeñas metopas 
con motivos animales (cuadrúpedos, liebres) con anillo bajo sus patas; motivo de separación de meto­
pa: doble línea ondulada. Limita la decoración en su parte superior ovas alternando con lengüetas re­
matadas por estrellas entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 5.-lnv. Aj. 22/30. Corte 22, capa III. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color ocre carne (E-72); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractura recta 
y dura. 
Barniz: Color gris muy oscuro (H -90); brillante, homogéneo y adherente. Posiblemente pasado de 
fuego. 
Decoración: Tema de guirnalda con ramas terminadas en motivos vegetales. Limita la decoración en su 
parte superior guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 6.-Inv. Aj. 9136. Corte 16. 
Forma: Drag. 37. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta, dura y de 
aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo en 
el exterior. 
Decoración: En dos zonas separadas por anillos entre dos baquetones lisos. Zona superior: metopa con 
aras a las que se superponen motivo animal de ave; motivo de separación de metopa: guirnalda bifo­
liácea entre doble línea ondulada. Zona inferior: tema de guirnalda de la que salen ramas terminadas 
en motivo vegetal de hoja. 
T.S.H. 7.-Inv. Aj. 9124. Corte 16. 
Forma: Drag. 29. 
Pasta: Color pardo muy pálido (C-62); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante, homogéneo y adherente en el exterior, casi 
mate en el interior. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: pajarillo inscrito en tema 
de pequeño festón doble, exterior de línea ondulada e interior de línea continua; la separación entre 
festones se realiza por medio de una línea ondulada horizontal; bajo este tema se inserta un tema de 
guirnalda ondulada con ramas terminadas en motivos vegetales. Zona inferior: alternancia entre doble 
círculo concéntrico, exterior de línea segmentada e interior de línea continua que encierra una trifoliá­
cea, y línea ondulada vertical rematada en su extremo superior por hoja de hiedra. 
T.S.H. 8.-Inv. Aj. 26/137. Corte 26, capa II. 
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Forma: Indeterminada. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
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Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona inferior: tema de guirnalda angu­
losa con ramas laterales terminadas en motivos vegetales. 
T.S.H. 9.-Inv. Aj. 9261. Corte 16. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; fractura recta y 
muy dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); casi mate. 
Decoración: Tema de guirnalda ondulante de la que salen numerosas ramas laterales terminadas en 
motivos vegetales; pequeños pájaros con la cabeza vuelta hacia la izquierda se insertan en este tema. 
T.S.H. 10.-Inv. Aj. 26/103. Corte 26, capa 11/VI/VII. 
Forma: Indeterminada. 
Pasta: Color tierra verde tostada (C-41); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Tema de guirnalda ondulante de la que salen ramas laterales terminadas en motivos vege­
tales; se insertan en este tema anillos y pequeños pájaros con la cabeza vuelta hacia la 
izquierda. 
T.S.H. 11.-Inv. Aj. 9171/9136. Corte 16. 
Forma: Drag. 37. 
Pasta: Color pardo muy pálido (C-62); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y algo caedizo. 
Decoración: En dos zonas separadas por anillos entre dos baquetones lisos. Zona superior: metopa con 
palmera que alterna con metopa con ara; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre 
doble línea ondulada. Zona inferior: tema de guirnalda angulosa con ramas terminadas en motivos ve­
getales. Limita la decoración por su parte inferior guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. i2.-Inv. Aj. 4515. Corte 12. 
Forma: Indeterminada. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
casi recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos Zonas separadas por guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. Zona inferior: 
tema de guirnalda ondulante con ramas laterales terminadas en motivos vegetales; en este tema se in­
serta hojitas semicirculares y rosetas de siete pétalos. Limita la decoración en su parte inferior guirnal­
da bifoliácea entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 13.-Inv. Aj. 21/17. Corte 21, capa IV. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 14 cm. 
Pasta: Color rosa (C-26); algunas partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); poco brillante. homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: alternancia entre círculo 
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Fig. 2.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de guirnalda. 
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de línea dentada que encierra un motivo vegetal de hoja, bastones segmentados verticales, círculo de 
línea dentada que encierra un motivo vegetal de hoja y pájaro con la cabeza vuelta hacia la izquierda 
con la marca MS.M en cartela rectangular bajo sus patas. Zona inferior: Tema de guirnalda constitui­
da por rama ondulada de la que brota un arbusto hacia arriba que alterna con una palmeta hacia 
abajo. 
T.S.H. 14.-Inv. Aj. 9261. Corte 16. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 14cm. 
Pasta: Color pardo pálido (C-61); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractura recta, 
dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: tema de guirnalda con 
rama ondulada de la que brotan hacia arriba una hoja lanceolada que alterna con palmeta trapezoi­
dal. Zona inferior: Triple círculo concéntrico, el exterior de línea onduláda y los dos interiores de línea 
continua que alterna con motivo vegetal de hoja. 
T.S.H. 15.-lnv. Aj. 9017. Corte 16. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 16 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granulosa. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo 
en el exterior. 
Decoración: En dos zonas separadas por tres baquetones lisos. Zona superior: tema de guirnalda con 
rama ondulada de la que brotan hacia arriba arbusto que alterna con palmeta. 
T.S.H. 16.-lnv. Aj. 7136. Corte 14, cúmulo 3. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 12 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; algunas vacuolillas; 
fractura recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Tema de guirnalda con rama ondulada de la que, posiblemente, brota una hoja lanceolada 
a la que se superponen dos dobles círculos concéntricos de línea continua, a la vez que alterna en los 
roleos con doble círculo concéntrico, el exterior de línea ondulada, el interior de línea sogueada. 
T.S.H. 17.-Inv. Aj. 26/129. Corte 26, capa 11. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra algo irregular, dur-a y de aspecto ligeramente granulosa. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: tema de guirnalda con 
rama ondulada de la que brotan palmeta hacia abajo, palmeta hacia abajo y hoja lanceolada 
hacia arriba. 
T.S.H. 18.-Inv. Aj. 24/33. Corte 24, capa VI. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
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Diámetro boca: 13 cm. 
Diámetro pie: 5 cm. 
Altura: 6,9 cm. 
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Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo venecia (H-26); casi mate. 
Decoración: En zona única con guirnalda constituida por rama ondulada de la que brotan hoja lanceo­
lada hacia arriba, palmeta hacia abajo, palmera hacia arriba y palmeta hacia abajo. 
T.S.H. 19.-lnv. Aj. 9005/9016. Corte 16. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 18 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: bastones segmentados 
formando zig-zag entre los que se inserta un pájaro con la cabeza vuelta hacia la derecha que alterna 
con una palmeta trapezoidal invertida, limita la decoración en su parte superior una línea ondulada. 
Zona inferior: alternancia entre hoja pedunculada de cuya base salen, a ambos lados y hacia arriba, 
una rama ondulada terminada en hoja pedunculada de menor tamaño y pájaro con la cabeza vuelta 
hacia la izquierda que parece mirar a una hojita semicircular inscritos en doble arco, exterior dentado 
e interior sogueado, terminado en una especie de capitel rectangular que descansa sobre un pequeño 
soporte. 
T.S.H. 20.-Inv. Aj. 24/35. Corte 24, capa VI. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 12 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopas con posible hoja lanceolada de cuya base salen, a ambos lados y hacia arriba, 
ramas onduladas terminadas en motivo vegetal, en la parte superior de la decoración se disponen cua­
tro anillos; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre triple línea ondulada. 
T.S.H. 21.-Inv. Aj. 21/22. Corte 21, capa 111/IV. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca� 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz; Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: metopa con hoja lanceo­
lada de cuya base salen, a ambos lados y hacia arriba, ramas onduladas terminadas en palmeta inver­
tida; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. Zona inferior: 
metopa con arco doble, exterior de línea dentada e interior de línea segmentada, terminado en una es­
pecie de capitel cuadrado; motivos de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea 
ondulada. 
T.S.H. 22.-Inv. Aj. 21/14. Corte 21, capa IV. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
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Fig. 3.-T.S.H. de. Los Villares de Andújar. Temas de guirnalda. 
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Diámetro boca: 12 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta. dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con palmera de cuya base salen, a ambos lados y hacia arriba, ramas onduladas 
terminadas en palmetas invertidas; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre triple 
línea ondulada. 
T.S.H. 23.-Inv. Aj. 8138. Corte 15. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 10,5 cm. 
Pasta: Color tierra verde tostada (D-32), partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); casi mate. 
Decoración: Metopa con palmera de cuya base salen, a ambos lados y hada arriba, ramas onduladas 
terminadas en motivo vegetal; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre triple 
línea ondulada. 
T.S.H. 24.-Inv. Aj. 22/14. Corte 22, capa N/V. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro pie: 8 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por guirnaldas bifoliáceas entre dos baquetones lisos. Zona supe­
rior: Se conserva parte de un motivo vegetal de cuya base sale una línea ondulada terminada en moti­
vo difícil de precisar que alterna con triple círculo concéntrico, el exterior de línea continua, el inter­
medio de línea ondulada y el interior de línea sogueada; entre ambos motivos, en la parte inferior, se 
inserta doble círculo concéntrico de línea continua. Zona inferior: hoja pedunculada de cuya base 
salen, a ambos lados y hacia arriba ramas onduladas terminadas en hoja de hiedra que alternan con 
motivos vegetales inscritos en doble arco, exterior ondulado e interior segmentado, terminado en una 
especie de capitel cuadrado que descansa sobre un pequeño soporte. 
T.S.H. 25.-Inv. Aj. 21/13. Corte 21, capa IV. 
Forma: Decorada Hemisférica 
Diámetro boca: 15 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
casi recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Posible tema de guirnalda con círculo de línea casi continua que encierra un pájaro, se 
conserva parte de la marca MS.M en cartela rectangular. Limita la decoración en la parte superior ho­
jitas semicirculares entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 26.-Inv. Aj. 8103. Corte 15. 
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Forma: Drag. 37. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
casi recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-12); poco brillante, homogéneo y adherente. 
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Decoración: Motivos vegetales de cuya base salen ramas onduladas que terminan en otro motivo vege­
tal que alternan con círculo de línea ondulada, bajo este tema se inserta la marca (EX O) FMS.M, re­
trógrada y en cartela rectangular con ansa circular. Limita la decoración en su parte inferior hojitas se­
micirculares entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 27.-Inv. Aj. 21/7. Corte 21, sin ubicación exacta. 
Fonna: Indeterminada. 
Pasta: Color ocre carne (C-46); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta, 
dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); poco brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo en 
el exterior. 
Decoración: En dos zonas separadas por guirnaldas bifoliáceas entre dos baquetones lisos. Zona infe­
rior: tema de guirnalda con ramas onduladas terminadas en hojas de pequeño tamaño, en este tema se 
inserta un motivo animal inscrito posiblemente en doble círculo concéntrico, el exterior de línea conti­
nua y el interior de línea segmentada. 
T.S.H. 28.-Inv. Aj. 24/14. Corte 24, capa V/VI. 
Fonna: Drag. 37. 
Diámetro pie: 5,5 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
un poco irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por guirnaldas bifoliáceas entre dos baquetones lisos. Zona infe­
rior: tema de guirnalda con hoja pedunculada de cuya base salen ramas onduladas, en este tema se in­
serta un motivo animal de toro inscrito en un doble festón invertido, exterior de línea continua e inte­
rior de línea segmentada. 
T.S.H. 29.-lnv. Aj. 28/47. Corte 28, capa l. 
Fonna: Drag. 29. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Tema de festón doble, exterior de línea dentada e interior de línea continua; la separación 
entre festones se realiza por medio de una línea ondulada de la que pende una palmera invertida. 
T.S.H. 30.-Inv. Aj. 7326. Corte 14, cúmulo 2. 
Fonna: Drag. 37. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada {C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y algo caedizo. 
Decoración: Motivo animal (cuadrúpedo) inscrito en tema de festón doble, exterior de línea ondulada e 
interior de línea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones segmenta­
dos de los que pende una palmera invertida. 
T.S.H. 31.-lnv. Aj. 9088/9015. Corte 16. 
Fonna: Drag. 29. 
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Fig. 4.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de guirnalda. 
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Fig. 5.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de guirnalda y festón. 
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Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por anillos entre dos baquetones lisos. Zona superior: tema de fes­
tón doble, exterior de línea dentada e interior de línea segmentada; la separación entre festones se rea­
liza por medio de una línea ondulada de la que pende una palmera invertida. Zona inferior: tema de 
festón doble, exterior de línea dentada e interior de línea segmentada; la separación entre festones se 
realiza por medio de una línea ondulada de la que pende una palmera invertida; bajo este tema en la 
parte inferior de la zona decorativa se inserta una guirnalda bifoliácea horizontal. Limíta la decora­
ción en su parte inferior anillos entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 32.-Inv. Aj. 7128. Corte 14, cúmulo 3. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcillosb-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Motivo animal inscrito en tema de doble festón invertido, exterior de línea dentada e inte­
rior de línea sogueada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones segmentados 
sobre los que se sitúan un arbusto y bajo los que se inserta una guirnalda bifoliácea vertical. 
T.S.H. 33.-Inv. Aj. 22/26. Corte 26, sin ubicación exacta. 
Forma: Drag. 29. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcillosos-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: motivo animal (ave) ins­
crito en tema de doble festón invertido, exterior de línea dentada e interior de línea segmentada; la se­
paración entre festones se realiza por medio de bastones segmentados sobre los que se sitúan una rose­
ta y bajo los que se inserta un motivo vegetal de tronco de palmera. 
T.S.H. 34.-Inv. Aj. 26/30. Corte 26, capa IX 
Fonna: Drag. 37. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas, fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); mate. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona inferior: roseta de once pétalos 
inscrita en tema de festón doble de línea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio 
de bastones segmentados de los que pende una palmera invertida. 
T.S.H. 35.-Inv. Aj. 24/7. Corte 24, sin ubicación exacta. 
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Forma: Drag. 37. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractura recta, dura y 
de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: se conserva parte de tri­
ple circulo concéntrico de línea sogueada. Zona inferior: círculo perforado inscrito en tema de festón 
doble perforado; la separación entre festones se realiza por medio de b.astones segmentados de los que 
pende una palmera invertida. 
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T.S.H. 36.-Inv. Aj. 9023. Corte 16. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 18 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante y algo caedizo en el exterior, casi mate en el 
interior. 
Decoración: Motivo animal (conejo, ave) inscrito en tema de festón doble, exterior de línea continua e 
interior de linea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio de una línea ondulada 
de la que pende un candelabro vegetal invertido. 
T.S.H. 37.-Inv. Aj. 9031. Corte 16. 
Forma: Hispánica 40. 
Diámetro boca: 22,5 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente en el exterior, poco brillante en el 
interior. 
Decoración: Motivo animal (pájaro, cuadrúpedo) inscrito en tema de festón doble, exterior de línea 
continua e interior de línea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones 
segmentados de los que pende una palmera invertida. 
T.S.H. 38.-lnv. Aj. 23/5. 
Fonna: Drag. 37. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color rosa (B-41); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuo1illas; fractura recta, dura y 
de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Motivo animal inscrito en tema de festón triple, exterior perforado. intermedio de línea 
segmentada e interior de línea continua; la separación entre festones se realiza por medio de bastones 
segmentados de los que pende una palmera invertida. Limita la decoración en su parte superior anillos 
entre 9-os baquetones lisos. 
T.S.H. 39.-Inv. Aj. 7437. Corte 14, cúmulo 2. 
Fonna: Drag. 37. 
Diámetro boca: 22 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color tierra siena (F-38); poco brillante y adherente. 
Decoración: Roseta de siete pétalos inscrita en tema de festón triple, exterior e intermedio de línea so­
gueada, interior de línea continua; la separación entre festones se realiza por medio de bastones seg­
mentados de los que pende una palmera invertida. 
T.S.H. 40.-lnv. Aj. 9070. Corte 16. 
Fonna: Drag. 29. 
Diámetro boca: 16 cm. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); mate. 
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Decoración: En dos zonas separadas por lúnulas entre dos baquetones lisos. Zona superior: motivo ani­
mal (león, perdiz) y motivo vegetal inscrito en tema de festón invertido doble, exterior de línea dentada 
e interior de línea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones segmenta­
dos de los que penden otros bastones segmentados verticales. 
T.S.H. 41.-Inv. Aj. 7290. Corte 14, cúmulo 3 contacto con el cúmulo 2. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 14 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Motivo vegetal inscrito en tema de festón doble, exterior de línea ondulada e interior de 
línea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones segmentados. 
T.S.H. 42.-Inv. Aj. 22/13. Corte 22, capa V/VI. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 15 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Hoja de hiedra inscrita en tema de festón doble, exterior de línea ondulada e interior de 
línea segmentada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones segmentados bajo, los 
que se sitúa una trifoliácea perforada. 
T.S.H. 43.-Inv. Aj. 9125. Corte 16. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 12 cm. 
Pasta: Color ocre carne (C-46); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta 
y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Hoja triangular alargada inscrita en tema de doble festón invertido de línea ondulada; la 
separación entre festones se realiza por medio de bastones segmentados en cuya parte superior se in­
serta cápsula de adormidera y en la inferior un motivo vegetal. 
T.S.H. 44.-Inv. Aj. 9162. Corte 16. 
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Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 13 cm. 
Pasta: Color pardo pálido (C-61); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color gris muy oscuro (H-90); brillante, homogéneo y adherente. Posiblemente pasado de 
fuego. 
Decoración: Roseta de seis pétalos inscrita en tema de doble festón, exterior de línea continua e interior 
de línea ondulada; la separación entre festones se realiza por bastones segmentados de los que pende 
una línea ondulada rematada por cápsula de adormidera invertida; en la parte inferior de la decora­
ción se dispone una alineación de anillos superpuestos a una alineación de dobles círculos concéntri­
cos de línea continua. 





Fig. 6.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de festón. 
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T.S.H. 45.-Inv. Aj. 9125. Corte 16. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta y porosa. 
Barniz: Color rojo venecia (H-26); mate y algo caedizo. 
Decoración: Hoja triangular alargada inscrita en tema de doble festón invertido, externo de línea conti­
nua e interno de línea ondulada; la separación entre festones se realiza por medio de bastones segmen­
tados bajo los que se sitúa una guirnalda bifoliácea vertical; se observa la marca QVARTIO intradeco­
rativamente. 
T.S.H. 46.-Inv. Aj. 22 (3). Corte 22, perfil. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por lúnulas entre dos baquetones lisos. Zona superior: alternancia 
entre tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea segmentada, terminados 
en un capitel rectangular que descansa sobre un tronco de palmera que llevan inscritos un motivo ani­
mal en un caso y un motivo vegetal en otro; y motivo vertical compuesto por guirnalda bifoliácea verti­
cal rematada en su extremo superior por palmeta trapezoidal en un caso y lúnulas verticales remata­
das en su extremo superior por motivo vegetal de hoja en otro caso. 
T.S.H. 47.-Inv. Aj. 7326. Corte 14, cúmulo 2. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 22 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por lúnulas entre dos baquetones lisos. Zona superior: alternancia 
entre motivo animal en un caso y motivo vegetal en otro, inscritos en tema de arquería doble, arco ex­
terior de línea dentada e interior de línea segmentada, terminados en un capitel rectangular que des­
cansa wbre un tronco de palmera; y motivo vertical compuesto por guirnalda bifoliácea vertical rema­
tada en su extremo superior por palmeta trapezoidal. 
T.S.H. 48.-Inv. Aj. 7477. Corte 14, cúmulo 2. 
Forma: Drag. 30. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas: vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Figura humana inscrita en tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior 
de línea continua, que terminan en capitel rectangular que descansa sobre una especie de columna. 
T.S.H. 49.-Inv. Aj. 8132. Corte 15. 
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Forma: Drag. 30. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractura recta, dura y 
de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo 
en el exterior. 








Fig. 7.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de festón. 
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Decoración: Metopa con figura humana inscrita en tema de arquería doble terminada en un capitel rec­
tangular que descansa sobre una columna; en los laterales se inserta guirnalda bifoliácea vertical re­
matada en su extremo superior por un pájaro con la cabeza vuelta hacia la derecha; motivo de separa­
ción de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. 
T.S.H. 50.-Inv. Aj. 21/44. Corte 21, capa 1/III. 
Fonna: Indeterminada. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura algo 
irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona inferior: metopa con motivos ani­
males superpuestos con línea ondulada bajo sus patas y hoja de hiedra en la parte superior derecha 
inscritos en tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea segmentada, ter­
minados en un capitel casi cuadrado que descansa sobre motivos en "S" superpuestas; en la parte su­
perior, a derecha e izquierda, se inserta una hojita semicircular; motivo de separación de metopa; mo­
tivos en "S" superpuestas entre doble línea ondulada. 
T.S.H. 51.-Inv. Aj. 8146. Corte 15. 
Pasta: Color tierra verde tostada (C-44); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color tierra de siena (H-38); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona inferior: metopa con ara inscrita 
en tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea segmentada, terminados 
en un capitel rectangular que descansa en bastones segmentados verticales; motivo de separación de 
metopa; dobles círculos concéntricos de línea continua entre doble línea ondulada. 
T.S.H. 52.-Inv. Aj. 7162. Corte 14, cúmulo 2. 
Fonna: Indeterminada. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con parte de tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de 
línea segmentada, terminados en un capitel rectangular que descansa en un motivo vegetal de hoja; 
motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. 
T.S.H. 53.-Inv. Aj. 9016. Corte 16. 
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Fonna: Drag. 37. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por anillos entre dos baquetones lisos. Zona superior: alternancia 
entre motivo animal con línea ondulada bajo sus patas en un caso y motivo vegetal en otro, inscritos 
en tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea segmentada terminados en 
un capitel rectangular que descansa sobre un tronco de palmera; y motivo vertical compuesto por guir­
nalda bifoliácea vertical rematada en su extremo superior por palmeta trapezoidal. Zona inferior: al­
ternancia entre tema de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea segmentada; y 
motivo vertical compuesto posiblemente por bastones segmentados verticales rematad�s en su extremo 
superior por adormidera. 
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T.S.H. 54.-Inv. Aj. 8122. Corte 15. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 22. cm. 
Pasta: Color tierra verde tostada (D-32); numerosas partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuo­
las; fractura algo irregular y dura. 
Barniz: Color tierra siena (F-38); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por anillos entre dos baquetones lisos. Zona superior: alternancia 
entre motivos animales (león, cabra) con línea ondulada bajo sus patas inscritos en tema de arquería 
doble, arco exterior de línea dentada y arco interior de línea segmentada terminados en un capitel rec­
tangular que descansa sobre un tronco de palmera; y motivo vertical compuesto por guirnalda bifoliá­
cea vertical rematada en su extremo superior por palmeta trapezoidal. 
T.S.H. 55.-Inv. Aj. 9125. Corte 16. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con candelabro vegetal inscrito en tema de arquería doble, arco exterior de línea 
continua e interior de línea segmentada que descansa en guirnaldas bifoliáceas verticales; motivo de 
separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. Limita la decoración en su 
parte superior guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 56.-Inv. Aj. 7422. Corte 14, cúmulo 2. 
Forma: Indeterminada. 
Pasta: Color ocre carne (C-46); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-14); poco brillante, homogéneo y adherente en el interior, casi mate en el 
exterior. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones. Zona superior: motivo animal (pájaro con la 
cabeza vuelta hacia la izquierda, ave) con guirnalda bifoliácea bajo sus patas, inscritos en tema de ar­
quería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea continua terminados en un capitel rec­
tangular que descansa sobre un tronco de palmera; unos bastones segmentados horizontales a los que 
se superponen una roseta de siete pétalos, separan las arquerías entre sí. 
T.S.H. 57.-lnv. Aj. 7136. Corte 14, cúmulo 3. 
Forma: Indeterminada. 
Pasta: Color tierra siena tostada (E-24); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: motivo animal (pájaro 
con la cabeza vuelta hacia la izquierda, ave) con guirnalda bifoliácea bajo sus patas, inscritos en tema 
de arquería doble, arco exterior de línea dentada e interior de línea segmentada. Unos bastones seg­
mentados horizontales sobre los que se sitúa una roseta, separa las arquerías entre sí. 
T.S.H. 58.-Inv. Aj. 7177. Corte 14, cúmulo 3. 
Forma: Drag. 30. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color tierra siena tostada (C-36); mate. 
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Fig. 8.-T.S.H. de Los Villares de Andújar . .  Temas de arquería. 
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Fig. 9.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de arquería. 
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Decoración: Metopa con figura humana inscrita en tema de arquería doble, arco exterior de línea conti­
nua e interior de línea segmentada, terminados en un capitel casi cuadrado que descansa sobre guir­
naldas bifoliáceas verticales; en la parte superior derecha se inserta una roseta de seis pétalos; motivo 
de separación de metopa: doble línea ondulada. Limita la decoración en su parte superior rosetas 
entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 59.-Inv. Aj. 28/19. Corte 28, capa IV/III. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 19 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; fractura recta, dura 
y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Círculo de línea sogueada que encierra una perlita inscrito en tema de arquería doble, arco 
exterior e interior de línea continua, que descansan sobre una posible ara. 
T.S.H. 60.-Inv. Aj. 9023. Corte 16. 
Forma: Drag. 29. 
Pasta: Color tierra verde tostada (D-32); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color gris oscuro (H-10); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por dos baquetones lisos. Zona superior: metopa con roseta de 
cinco pétalos alineadas verticalmente en número de tres inscritas en tema de arquería con arco de 
línea continua que descansa sobre guirnaldas bifoliáceas verticales; motivo de separación de metopa: 
guirnalda bifoliácea entre triple línea ondulada. 
T.S.H. 61.-Inv. Aj. 9024. Corte 16. 
Forma: Indeterminada. 
Diámetro pie: 4,2 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); poco brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración :  Metopa con figura humana inscrita en tema de arquería doble, arcos de línea continua, 
que descansa sobre bastones segmentados verticales; en el lateral derecho e izquierdo se inserta una 
hoja alargada; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre línea ondulada. 
T.S.H. 62.-Inv. Aj. 9055. Corte 16. 
Forma: Drag. 29. 
Diámetro boca: 16 cm. 
Pasta: Color tierra verde tostada (C-52); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); poco brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo en 
el exterior. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme constituido por simples líneas onduladas cruzándose en 
forma de aspa; motivo de separación de metopa: doble línea ondulada. 
T.S.H. 63.-Inv. Aj. 8129. Corte 15. 
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Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 12,5 cm. 
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Pasta: Color tierra siena tostada clara (D-34); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; 
fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante y adherente. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme constituido por simples líneas onduladas cruzándose en 
forma de aspa y en cuyos ángulos se insertan bien una hoja lanceolada; motivo de separación de meto­
pa: triple línea ondulada. 
TS.H. 64.-Inv. Aj. 8103. Corte 15. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 22 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme constituido por simples líneas onduladas cruzándose en 
forma de aspa y en cuyo centro se inserta un doble círculo concéntrico de línea continua; motivo de se­
paración de metopa: alineación vertical de círculo de línea sogueada entre doble línea ondulada. 
T.S.H. 65.-Inv. Aj. 4503. Corte 12. 
Forma: .. Decorada Hemisférica. 
Diámetro pie: 4,1 cm. 
Pasta: Color rosa (C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme con aspa de línea ondulada con ramas onduladas laterales 
rematadas en sus extremos por motivos vegetales y en la parte inferior un motivo animal (toro en una 
metopa y conejo en otra); motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea on­
dulada. Limita la decoración en su parte inferior anillos entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 66.-Inv. Aj. 24/35. Corte 24, capa VI. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 19 cm. 
Pasta: Color tierra verde tostada (C-43); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo venecia (H-26); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Tema cruciforme constituido por simples líneas onduladas cruzándose en forma de aspa y 
en cuyo centro se inserta una palmeta con vástago y pedestaL Limita la decoración en su parte sup�rior 
una línea ondulada entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 67.-Inv. Aj. 23/4. Corte 23, capa IV. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro pie: 4,3 cm. 
Pasta: Color rosa {C-26); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura algo irregular, 
dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-26); brillante y caedizo. 
Decoración: Metopa con doble círculo concéntrico, exterior de línea segmentada e interior de línea on­
dulada, combinado con motivos vegetales que alterna con metopa con tema cruciforme constituido 
por aspa de línea ondulada con ramas onduladas laterales rematadas en sus extremos por motivos ve­
getales y en la parte superior e inferior se inserta una palmera; motivo de separación de metopa: guir­
nalda bifoliácea entre doble línea ondulada. Limita la decoración en su parte inferior guirnalda bifo­
liácea entre dos baquetones lisos. 
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T.S.H. 68.-Inv. Aj. 4505. Corte 12. 
Forma: Drag. 37. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo 
en el exterior. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme constituido por aspa de línea ondulada con ramas onduladas 
laterales rematadas en sus extremos por motivos vegetales y en la parte superior se inserta un candela­
bro vegetal al que flanquean unos pájaros, que alterna con metopa con linea ondulada rematada en su 
extremo superior por un motivo vegetal al que se superpone un grifo, todo ello combinado con guirnal­
da bifoliácea; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. Limi­
ta la decoración en su parte superior guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 69.-Inv. Aj. 4505. Corte 12. 
Forma: Indeterminada. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme constituido por aspa de línea ondulada con ramas onduladas 
rematadas en sus extremos por motivos vegetales y en la parte inferior motivo animal (toro); motivo de 
separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. Li.mita la decoración en su 
parte inferior guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. 
T.S.H. 70.-Inv. Aj. 4525. Corte 12. 
Forma: Drag. 37. 
Diámetro boca: 20 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolillas; fractu­
ra recta, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: En dos zonas separadas por guirnalda bifoliácea entre dos baquetones lisos. Zona supe­
rior: metopa con combinación de guirnalda bifoliácea que alterna con metopa con guirnalda bifoliá­
cea vertical y en la parte superior, a derecha e izquierda, una cápsula de adormidera que alterna con 
tema cruciforme constituido por guirnalda bifoliácea cruzándose en forma de aspa y en los laterales 
una cápsula de adormidera; motivo de separación: triple línea ondulada. Zona inferior: metopa con 
combinación de motivos vegetales (palmeta y guirnalda bifoliácea); motivo de separación: guirnalda 
bifoliácea entre doble línea ondulada. 
T.S.H. 7 1 .-Inv. Aj. 22/48. Corte 22, capa 1/II. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Posiblemente de metopa; se conserva parte de tema cruciforme. 
T.S.H. 72.-lnv. Aj. 28/26. Corte 28, capa 111. 
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Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 14 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (E-23): partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular y dura. 
REPERTORIO TEMATICO DE LA T.S.H. DECORADA DE LOS VILLARES DE ANDUJAR {JAEN) 
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Fig. 10.-T.S.H. de Los Villares de Andújar. Temas de crucifol.Jlle. 
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Fig. 11.-T. S. H. de Los Villa res de Andújar. Temas de cruciforme. 
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Barniz: Color rojo inglés (F-28); brillante, homogéneo y adherente en el interior, algo caedizo 
en el exterior. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme constituido por guirnalda bifoliácea cruzándose en forma de 
aspa y en la parte superior cápsula de adormidera; motivo de separación de metopa: triple 
línea ondulada. 
T.S.H. 73.-Inv. Aj. 22/42. ,Corte 22, capa 11. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 14 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante y caedizo en el interior, casi mate en el exterior. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre 
doble línea ondulada. 
T.S.H. 74.-Inv. Aj. 22/42. Corte 22, capa 11. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 14 cm. 
Pasta: Color tierra siena tostada (C-36); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; ·vacuolas; fractura 
algo irregular, dura y de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés (F-28); poco brillante y caedizo. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme; motivo de separación de metopa: guirnalda bifoliácea entre 
doble línea ondulada. 
T.S.H. 75.-Inv. Aj. 8110. Corte 15. 
Forma: Decorada Hemisférica. 
Diámetro boca: 15 cm. 
Diámetro pie: 4,5 cm. 
Altura: 6,6 cm. 
Pasta: Color ocre carne (C-46); partículas amarillentas arcilloso-calcáreas; vacuolas; fractura recta 
y dura. 
Barniz.' Color rojo inglés (F-28); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Decoración: Metopa con tema cruciforme que alterna con metopa con línea ondulada vertical remata­
da en su extremo inferior por bifoliácea y en su extremo superior por motivo vegetal; motivo de separa­
ción de metopa: guirnalda bifoliácea entre doble línea ondulada. Limita la decoración en su parte in­
ferior perlitas entre dos baquetones lisos. 
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